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El objetivo de la investigación ha sido determinar los resultados que ha generado el 
tratado de libre comercio (TLC) de Perú con Tailandia, sobre el comercio 
internacional durante el periodo 2008-2015. 
La idea ha sido probar que los cambios que ha generado el TLC Perú-Tailandia, 
sobre el comercio internacional durante el periodo 2008-2015 han sido favorables 
para nuestro país. 
Para llevar a cabo la investigación se utilizó un diseño no experimental, por tal 
razón se han analizado los datos utilizando el método estadístico que consiste en 
organizar la información a través de cuadros y presentación de gráficos de línea 
para analizarlos e interpretarlos.  
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el primer capítulo, se presenta, a modo de introducción general, unos breves 
detalles acerca de la realidad problemática de la investigación y se planteó la 
problemática general, además se presentó los trabajos de investigación de 
diferentes autores que ya se han investigado anteriormente relacionados con 
nuestro problema general o que tengan que ver con nuestras variables de 
investigación. Luego, con la ayuda de diferentes autores, definiremos nuestras dos 
variables de investigación, Por último formularemos nuestro problema general y 
nuestros problemas específicos.  
En el segundo capítulo, se menciona la metodología de la investigación, sus 
fuentes de información, las características del estudio, como el diseño de 
investigación. 
En el tercer capítulo, se muestran los resultados de la investigación a través de 
tablas y gráficos, mostrando el comercio internacional que se ha realizado durante 
el periodo 2008-2015.  
En el cuarto capítulo, se plantean la discusión. 
En el quinto capítulo, se plantean las conclusiones después de analizar e 
interpretar los resultados, teniendo presente que ésta es una investigación 
descriptiva. 
En el sexto capítulo, se plantean las recomendaciones después de haber 
interpretado y dado nuestras conclusiones. 
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En el séptimo capítulo, se muestran la referencia bibliográfica reglamentada por la 
norma APA, donde sacamos las definiciones de nuestras variables de estudio para 
cumplir con el respeto intelectual de los autores. 
Finalmente los anexos en donde se indica la matriz de consistencia y tipos de 
presentaciones del producto, así como algunos estudios de entes públicos y 
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El objetivo dela investigación ha sido determinar los cambios que ha generado el 
tratado de libre comercio (TLC) de Perú con Tailandia, sobre el comercio 
internacional y la producción interna del Perú durante el periodo 2008-2015  
Desde el punto de vista metodológico el diseño fue no experimental, puesto que no 
existe manipulación de las variables, además se observan antecedentes históricos 
y se consultaran fuentes secundarias.  
Una vez recopilados los datos, utilizamos el método estadístico que consiste en 
representaciones  a través de cuadros, gráficos de líneas. 
Los datos utilizados fueron ex post facto, los cuales se tomaron de entidades 
públicas y privadas tales como Trademap, Minagri (Ministerio de Agricultura y 
Riego) y Ministerio de Producción. 
La conclusión más importante que hemos obtenido de la investigación ha sido que 
los cambios generado por el TLC, fueron favorables, ya que las exportaciones e 
importaciones peruanas hacia el mercado de Tailandia han crecido 
considerablemente a partir de la entrada de vigencia del TLC; de las misma manera 
la producción interna ha tenido una evolución creciente favorable. 
Palabras clave: Tratado de libre comercio, comercio internacional, producción 
interna 














The objective of the research has been to determine the changes generated by 
Peru's free trade agreement with Thailand, international trade and Peru's domestic 
production during the period 2008-2015 
From the methodological point of view the design was non-experimental, since 
there is no manipulation of the variables, besides historical antecedents and 
secondary sources consulted. 
Once the data are collected, we use the statistical method, which consists of 
organizing them through tables, line graphs. 
The data used were ex post facto, which were taken from public and private entities 
such as Trade Map and Minagri (Ministry of Agriculture and Irrigation) 
The most important conclusion we have drawn from the research has been that the 
changes generated by the FTA were favorable, since Peruvian exports and imports 
to the Thai market have grown considerably since the entry into force of the FTA; in 
the same way, domestic production has been growing favorably. 
Key words: Free trade agreement, international trade, domestic production 
